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a. Judul : Sosialisasi Jurusan Fisika dan Prospek Kerjanya 
 
b. Latar Belakang 
Jurusan Fisika merupakan salah satu jurusan di Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Semenjak tahun 2016 Jurusan Fisika berhasil 
meraih Akreditasi A dari BAN-PT untuk Program Sarjana (S1) melalui SK 
No. SK:0985/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016. Visi Prodi S1 Fisika “Menjadi Program 
Studi Fisika yang Bereputasi di Kawasan ASEAN untuk Kejayaan Bangsa pada tahun 
2028” dan Misinya adalah 1. Menyelenggarakan program pendidikan ilmu fisika yang 
bereputasi di kawasan ASEAN, 2. Mengembangkan ilmu fisika melalui penelitian yang 
bermutu internasional, orisinil, inovatif, teruji, berdaya saing dan berorientasi pada 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bermanfaat bagi umat manusia, dan 3. 
Mendukung peningkatan daya saing bangsa Indonesia melalui pemanfaatan ilmu dan hasil 
penelitian fisika kepada masyarakat. Kurangnya peminat Jurusan Fisika salah satunya 
disebabkan karena kurangnya pemahaman siswa terhadap pelajaran dan aplikasi fisika. Oleh 
karena itu perlu dilakukan pemantapan mata pelajaran fisika melalui prospek kerja setelah 
tamat. 
 
c. Tujuan dan Manfaat  Kegiatan 
Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pemahaman tentang 
jurusan fisika melihat kepada prospek kerjanya sebagai basis pemahaman teknologi modern 
pada siswa SMA Negeri 1 Padang Panjang, SMA N 1 Sumbar, MAN Koto Baru. 
 
d. Pelaksanaan Kegiatan 
Kegiatan Pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan pada : 
1. Lokasi 
Kegiatan ini dilaksanakan pada sekolah yaitu SMA N 1 Padang Panjang, SMA N 1 
Sumbar, MAN Koto Baru. 
2. Peserta 
Peserta yang hadir di SMA N 1, SMA N 1 Sumbar, MAN Koto Baru adalah kelas XI. 
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3. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan 
Kegiatan dilakukan terdiri dari dua sesi, sesi pertama presentasi mengenai profil  
Jurusan Fisika kemudian pada sesi kedua yaitu tanya jawab tentang prospek kerja 
kepada siswa-siswa SMA Negeri 1 Padang Panjang, SMA N 1 Sumbar, MAN Koto 
Baru. 
4. Waktu Pelaksanaan 
Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 1 hari pada tanggal 2 April 2018 di SMA N 1 
Padang Panjang, SMA N 1 Sumbar, MAN Koto Baru mulai dari pukul 08.00 s/d 12.00 
WIB. 
5. Evaluasi Kegiatan 
Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di SMA N 1 Padang Panjang, SMA N 1 
Sumbar, MAN Koto Baru secara umum diikuti oleh siswa dengan penuh semangat dan 
antusias. Beberapa siswa menunjukkan keingintahuannya mengenai Jurusan Fisika 
terutama tentang prospek kerja yang selama ini belum mereka ketahui. Kegiatan 
















































Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 
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